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PROGRAM
Suite, Op.39 (1959) Miloslav Kabeldc
I. Andante (1908-1979)
il. Allegro - Pit Mosso
m. Andantino
IV. Presto
V. Adagio
VI. Andante - Pii mosso - Ancora pit mosso - Allegro agitato
Divertimento (1964)
l. Allegro ma non troppo
II. Andante
m. Presto
t*There will be a
Le Chant dd Veilleur (1937)
I 0 -minute intermis sion* *
Alexis Davis, mezzo-s oprano
Roger Boutry
(b. te32)
Joaquin Nin
(1869-t949)
Takashi Yoshimatsu
(b. r9s3)
Fuzzy Bird Sonata (1995)
I. Run, bird
II. Sing, bird
m. Fly, bird
***************
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in saxophone performance.
Steven is a student of Joseph Wytko.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Andrey Astaiza. Marisin Alzamora.
Rebecca Bell, Melanie Cartek
Rebecca Jolly, Jihyun Lee
Kelli McConnehey, Elany Mejia
James Parkinson, Greg Striemer
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